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MÀSTER, POSTGRAU i CURS d’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA en
ESTUDIS DE LA LLIBERTAT FEMENINA
Promoció 2008-2010
30 crèdits UB - 300 hores lectives
Tenir interlocutores magistrals és més important que tenir drets… La ment
femenina sense col·locació simbòlica té por (Librería de mujeres de Milán, No
creas tener derechos, 1987). Aquest programa, nascut al 1988, ofereix a qui
estima el coneixement una oportunitat única d’aprendre i practicar la lliber-
tat pensant i dialogant amb professores de matèries com la història, la
pedagogia, l’art, la medicina, la filosofia, el dret, el feminisme, la música,
l’escriptura, la mística, la política o la teologia en llengua materna. És
possible cursar el programa complet o per assignatures soltes en forma de
seminari.
Curs 2008-2009: La llibertat femenina en el temps i l’espai
15 crèdits UB – 150 hores lectives
L’ordre simbòlic de la mare en el pensament modern i contemporani. 2 crèdits
Dra. Caroline Wilson. Duoda. Universitat de Barcelona
És necessari fer teoria, fer pensament, per fer política de les dones? Què és la història
i el pensament de les dones des de la Il·lustració en endavant? En aquest curs
examinarem el treball polític i teòric que s’ha desenvolupat a diferents llocs del món,
des del segle XVIII, posant especial atenció a les últimes dècades a través de les dones
que han pensat, escrit i viscut el feminisme i les relacions polítiques entre dones.
La llibertat femenina: història i pensament. 2 crèdits
Dra. María-Milagros Rivera Garretas. Universitat de Barcelona
Descobrir la llibertat femenina ha transformat en moltes dones d’avui la percepció de
si i del coneixement universitari. Ofereixo el relat d’alguns d’aquests canvis en la
política, la història, les relacions, la llengua o l’amor.
La relació educativa: del saber de l’experiència femenina a l’experiència de
saber. 3 crèdits
Dres. Remei Arnaus i Núria Pérez de Lara. Universitat de Barcelona
Reflexionarem sobre l’aportació de les dones a l’educació des de la seva pròpia
experiència i sobre el sentit i l’origen d’educar. Aprofundirem en la primera relació
educativa vinculada al llegat civilitzador de cada mare. Com passem del saber de la
mare al saber de les mestres i dels mestres? Analitzarem les relacions educatives a
l’escola (de confiança, d’autoritat, de poder, etc.) i les contradiccions institucionals
que generen per anar trobant pràctiques lliures de fer educació en femení i en masculí
posant-se en joc amb creativitat i amb originalitat.
La llibertat femenina en el dret. 2 crèdits
Dra. María Dolores Santos Fernández. Università di Siena (Itàlia)
Portar la llibertat femenina al dret per resignificar-lo des d’aquesta, em planteja una
qüestió de mètode, tenint en compte que el dret és (o hauria de ser) un instrument de
mediació social. En aquest curs estudiarem si es tracta de buscar un dret nou,
paral·lel i autònom en relació al que ja existeix, de donar un sentit nou als continguts
del dret actual des de la diferència, de crear buits jurídics, o de tot això alhora.
Paraula, profecia, visió ( segles XV-XVI). 2 crèdits
Dra. María Echániz Sans. Duoda. Universitat de Barcelona
Moltes dones dels segles XV i XVI expressaren el seu rebuig a la subordinació social
i cultural a través de la seva exigència d’una relació directa amb allò diví. Aquesta
relació no mediatitzada els va servir per donar autoritat a les seves paraules, profe-
cies i visions; així accediren a la predicació i a l’ensenyament. Aquest curs intenta
analitzar els projectes político-religiosos de “l’obrar entre dones”.
Una història no canònica de la música. 1 crèdit
Dra. Pilar Ramos López. Universidad de La Rioja
Es tracta d’oferir un panorama històric general sobre les dones com a compositores,
intèrprets, mecenes, i públic en la música culta i en la música popular occidental.
També es tractaran els problemes que planteja l’estudi d’aquests temes. Tot i que es
comentaran audicions, no són necessaris coneixements musicals.
La política de les dones (A). 1 crèdit. Professores a determinar
Treball d’investigació. 2 crèdits. Professora tutora a elegir
Curso 2009-2010: La pràctica del simbòlic
15 crèdits UB – 150 hores lectives
Poder de les paraules. 2 crèdits
Dra. Luisa Muraro. Università di Verona (Itàlia)
La mediació femenina: el saber de l’amor. 2 crèdits
Dra. Marta Caramés Boada. Universitat de Barcelona
Partint de la pròpia experiència de relació, proposo que anem anomenant i dialogant
amb els diferents matisos i colors, la mediació femenina. A través de les nostres
experiències del tenir cura i l’acollida de processos vitals diferents, des del plaer al
dolor, anirem nodrint el saber de l’amor en l’educació.
La teologia en llengua materna. 2 crèdits
Dra. Gemma del Olmo Campillo. Duoda. Universitat de Barcelona
Parlar de Déu en llengua materna revoluciona la teologia perquè estableix un canvi
substancial en la concepció de Déu i d’allò real. Tractaré aquest procés en alguns
moments de la història d’Europa.
Emmalaltir, guarir, viure. Una reflexió des de l’experiència femenina. 2
crèdits
Dra. Pilar Babi Rourera. Duoda. Universitat de Barcelona
Tractaré de la necessitat del parlar del cos i de conèixer-lo a través de la relació amb
els i les altres, de la relació metgessa-malalta com a instrument o com a fi; i
indagarem -entre d’altres- aquestes qüestions: Què té la medicina de traductora?,
Què tenen els metges i les metgesses de mediadors?, Per què algunes malalties de les
dones semblen no tenir sentit: fibromiàlgia, dolor crònic, anorèxia-bulímia? Com
podem reprendre el sentit de l’emmalaltir, del guarir i del viure?
La mirada creadora: obres i escrits d’artistes del segle XX. 2 crèdits
Prof. Assumpta Bassas Vila. Universitat de Barcelona
Proposo conèixer una selecció d’obres i escrits d’artistes de la segona meitat del
segle XX i treballar-los desenvolupant el seu sentit històric, artístic, reflexiu, polític,
transcendent… La idea és generar una dinàmica de relació creativa amb les obres
d’art contemporànies que ens obri a una exploració sobre el sentit dins de sí, i anar
reconeixent i anomenant el que les artistes porten al món en la seva pràctica de
llibertat. Algunes sessions tindran lloc en exposicions o tallers d’artista.
La llibertat d’expressar-se. Llegir i escriure a Europa. 2 crèdits Dra. Mª. Elisa
Varela Rodríguez. Universitat de Girona
Analitzarem i veurem què significa per a una dona i per a un home saber llegir i
escriure durant els segles medievals. Vull oferir-vos textos i imatges que mostren les
relacions que estableixen les dones amb els llibres. S’apropen d’igual manera les
dones i els homes a l’objecte físic que coneixem amb el nom de llibre? Quins llibres
llegeixen, posseeixen i escriuen i/o desitgen les dones medievals? Contestar aques-
tes i d’altres preguntes i conèixer la llibertat que es prenen les dones amb els llibres
és l’objectiu d’aquesta assignatura.
La política de les dones (B). 1 crèdit. Professores a determinar
Treball d’investigació. 2 crèdits. Professora tutora a elegir
INFORMACIÓ
Duoda Centre de Recerca, Universitat de Barcelona.
Tel. + 34 93 448 13 99
duoda2@ub.edu  http://www.ub.edu/duoda
Preu per curs: 990 euros
Període de preinscripció: de l’1 d’abril al 15 d’octubre de 2008
Període de matrícula: de l’1 d’octubre al 15 de desembre de 2008
Documentació necessària:
a) matrícula de Màster i Postgrau: dues fotografies, fotocòpia del Document
d’identitat, fotocòpia compulsada del títol de llicenciatura, enginyeria o diplomatura.
En el cas de titulació acadèmica estrangera, aquesta ha d’estar autenticada i tenir les
postil·les legals necessàries; també s’adjuntarà el certificat autenticat de l’expedient
acadèmic.
b) matrícula de Curs d’Extensió Universitària: fotocòpia del Document d’identitat
i dues fotografies.
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MÁSTER, POSTGRADO y CURSO de EXTENSIÓN UNIVERSITARIA en
ESTUDIOS DE LA LIBERTAD FEMENINA
Promoción 2008-2010
30 créditos UB - 300 horas lectivas
Tener interlocutoras magistrales es más importante que tener derechos...
La mente femenina sin colocación simbólica tiene miedo (Librería de muje-
res de Milán, No creas tener derechos, 1987). Este programa, nacido en
1988, ofrece a quienes aman el conocimiento una oportunidad única de
aprender y practicar la libertad pensando y dialogando con profesoras de
materias como la historia, la pedagogía, el arte, la medicina, la filosofía, el
derecho, el feminismo, la música, la escritura, la mística, la política o la
teología en lengua materna. Es posible cursar el programa completo o
asignaturas sueltas en forma de seminario.
Curso 2008-2009: La libertad femenina en el tiempo y el espacio
15 créditos UB – 150 horas lectivas
El orden simbólico de la madre en el pensamiento moderno y contemporá-
neo. 2 créditos
Dra. Caroline Wilson. Duoda. Universitat de Barcelona
¿Es preciso hacer teoría y pensamiento para hacer política de las mujeres? ¿Qué es
la historia y el pensamiento de las mujeres desde la Ilustración? En este curso exa-
minaremos el trabajo político y teórico que han desarrollado en diferentes lugares
del mundo desde el siglo XVIII y, sobre todo en la actualidad, las mujeres que han
pensado, escrito y vivido el feminismo y las relaciones políticas entre mujeres.
La libertad femenina: historia y pensamiento. 2 créditos
Dra. María-Milagros Rivera Garretas. Universitat de Barcelona
Descubrir la libertad femenina ha transformado en muchas mujeres de hoy la
percepción de sí y del conocimiento universitario. Ofrezco el relato de algunos
cambios en la política, la historia, las relaciones, la lengua o el amor.
La relación educativa: del saber de la experiencia femenina a la experiencia
de saber. 3 créditos
Dra. Remei Arnaus y Dra. Núria Pérez de Lara. Universitat de Barcelona
Reflexionaremos sobre la aportación de las mujeres a la educación desde su propia
experiencia y sobre el sentido y el origen de educar. Profundizaremos en la primera
relación educativa vinculada con el legado civilizador de cada madre. ¿Cómo pasamos
del saber de la madre al saber de las maestras? Trataremos de las relaciones
educativas en la escuela (de confianza, de autoridad, de poder, etc.).
La libertad femenina en el derecho. 2 créditos
Dra. María Dolores Santos Fernández. Università di Siena (Italia)
Llevar la libertad femenina al derecho para resignificarlo desde ella, me plantea una
cuestión de método, teniendo en cuenta que el derecho es (o debería ser) un
instrumento de mediación social. En este curso estudiaremos si se trata de buscar un
nuevo derecho, paralelo y autónomo respecto al que ya existe, de dar un nuevo
sentido a los contenidos del derecho actual desde la diferencia, de crear vacíos
jurídicos, o de todo ello a la vez.
Palabra, profecía, visión (siglos XV-XVI). 2 créditos
Dra. María Echániz Sans. Duoda. Universitat de Barcelona
Muchas mujeres de los siglos XV y XVI expresaron su rechazo a la subordinación
social y cultural a través de su exigencia de una relación directa con lo divino. Esta
relación no mediatizada les sirvió para dar autoridad a sus palabras, profecías y
visiones; así accedieron a la predicación y a la enseñanza. Este curso intenta analizar
los proyectos político-religiosos del “obrar entre mujeres”.
Una historia no canónica de la música. 1 crédito
Dra. Pilar Ramos López. Universidad de La Rioja
Se ofrecerá un panorama histórico general de las mujeres como compositoras,
intérpretes, mecenas y público en la música culta occidental. También se tratarán los
problemas que plantea el estudio de estos temas. Si bien se comentarán audiciones,
no son necesarios conocimientos musicales.
La política de las mujeres (A). 1 crédito. Profesoras a determinar
Trabajo de investigación. 2 créditos. Profesora tutora a elegir
Curso 2009-2010: La práctica de lo simbólico
15 créditos UB – 150 horas lectivas
Poder de las palabras. 2 créditos
Dra. Luisa Muraro. Università di Verona (Italia)
La mediación femenina: el saber del amor. 2 créditos
Dra. Marta Caramés Boada. Universitat de Barcelona
Partiendo de la propia experiencia de relación, propongo que vayamos nombrando y
dialogando, con sus diferentes matices y colores, la mediación femenina. A través de
nuestras experiencias de cuidado y acogida de procesos vitales diferentes, desde el
placer al dolor, iremos nutriendo el saber del amor en la educación.
La teología en lengua materna. 2 créditos
Dra. Gemma del Olmo Campillo. Duoda. Universitat de Barcelona
Hablar de Dios en lengua materna revoluciona la teología porque establece un cambio
sustancial en la concepción de Dios y de lo real. Trataré este proceso en algunos
momentos de la historia de Europa.
 
Enfermar, sanar, vivir. Una reflexión desde la experiencia femenina. 2
créditos
Dra. Pilar Babi Rourera. Duoda. Universitat de Barcelona
Trataré de la necesidad de hablar del cuerpo y de conocerlo a través de la relación
con los y las demás, de la relación médica-enferma como instrumento o como fin.
Indagaremos –entre otras- en las siguientes cuestiones: ¿Qué tiene la medicina de
traductora? ¿Qué tienen los médicos y las médicas de mediadores? ¿Por qué algunas
enfermedades de mujeres parecen no tener sentido, como la fibromialgia, el dolor
crónico, la anorexia-bulimia? ¿Cómo podemos repensar el sentido del enfermar, del
sanar y del vivir?
La mirada creadora: obras y escritos de artistas del siglo XX. 2 créditos
Prof. Assumpta Bassas Vila. Universitat de Barcelona
Propongo conocer una selección de obras y escritos de artistas de la segunda mitad
del siglo XX y trabajarlos desarrollando su sentido histórico, artístico, reflexivo,
político, transcendente… La idea es generar una dinámica de relación creativa con las
obras de arte contemporáneas que nos abra a una exploración sobre el sentido
dentro de sí, y a ir reconociendo y nombrando lo que las artistas traen al mundo en
su práctica de libertad. Algunas sesiones tendrán lugar en exposiciones o talleres de
artista.
La libertad de expresarse. Leer y escribir en Europa. 2 créditos
Dra. Mª. Elisa Varela Rodríguez. Universitat de Girona
En esta asignatura analizaremos y veremos qué significa para una mujer y para un
hombre saber leer y escribir durante los siglos medievales. Quiero ofreceros textos e
imágenes que den cuenta de las relaciones que establecen las mujeres con los libros.
¿Se aproximan de igual manera las mujeres y los hombres al objeto físico que
conocemos con el nombre de libro? ¿Qué libros leen, poseen y escriben i/o desean las
mujeres medievales? Contestar a estas y otras preguntas y conocer la libertad que se
toman las mujeres con los libros es el propósito de esta asignatura.
La política de las mujeres (B). 1 crédito. Profesoras a determinar
Trabajo de investigación. 2 créditos. Profesora tutora a elegir
INFORMACIÓN
Duoda Centre de Recerca, Universidad de Barcelona.
Tel. + 34 93 448 13 99
duoda2@ub.edu  http://www.ub.edu/duoda
Precio por curso: 990 euros
Período de preinscripción: del 1 de abril al 15 de octubre de 2008
Período de matrícula: del 1 de octubre al 15 de diciembre de 2008
Documentación necesaria:
a) matrícula de Máster y Postgrado: dos fotografías, fotocopia del Documento de
identidad, fotocopia compulsada del título de licenciatura, ingeniería o diplomatura.
En caso de titulación académica extranjera, esta ha de estar autentificada y tener los
sellos y apostillas legales necesarias; también se adjuntará el certificado autentifica-
do del expediente académico.
b) matrícula de Curso de Extensión Universitaria: fotocopia del Documento de
identidad y dos fotografías.
MÀSTER,  POSTGRAU I CURS d’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA en
ESTUDIS DE LA DIFERÈNCIA SEXUAL
Promoció 2008-2010
30 crèdits UB - 300 hores lectives
Des de finals del segle XX, les universitats s’han omplert de dones però el
coneixement que s’hi genera i es transmet segueix ignorant la diferència
sexual, és a dir, ignora el sentit lliure del ser dona o home, presentant-se,
en canvi, com un neutre pretesament universal. Aquest programa online,
tutoritzat per les mateixes creadores de les assignatures, t’invita a descobrir
la sexuació del coneixement i el seu valor per a una existència lliure en
matèries com la filosofia, la política, la pedagogia, la història, la màgia, la
literatura, l’art actual, la lectura, la mística, la comunicació audiovisual o el
dret. És possible cursar el programa complert o assignatures soltes en
forma de seminari.
Curs 2008-2009: La pràctica de la diferència
15 crèdits UB - 150 hores lectives
Programa en línia:
Crèdits obligatoris (modalitat docent online):
Sexuar la política. 3 crèdits
Dra. María-Milagros Rivera Garretas. Universitat de Barcelona.
A la primera part, Un poco de historia, ofereixo exemples de llibertat femenina en el
passat. A la segona, Teorías contemporáneas del mundo, proposo una síntesi
(seguint la meva pròpia història en el feminisme) de les interpretacions de les
relacions humanes que ha elaborat a Occident el moviment de dones del segle XX: el
feminisme materialista, el pensament lèsbic, la teoria dels gèneres, l’ecofeminisme i
el pensament de la diferència sexual. A la tercera, Al final del patriarcado: teoría en
ejemplos, ofereixo propostes d’escriptura femenina que tenen en compte aquest
canvi de civilització posat en paraules el 1995 per la Llibreria de dones de Milà.
La política del simbòlic. 2 crèdits
Dra. Clara Jourdan. Llibreria de dones de Milà (Itàlia)
Política de la diferència sexual, política de les dones, política de la relació, política del
desig, política del partir de si, política de l’autoritat femenina i –més recentment-
política primera, són alguns dels noms que ha pres la pràctica/teoria política més
original sorgida del moviment de dones italià als darrers trenta-cinc anys, especial-
ment de la Llibreria de dones de Milà. Un nom que ajuda a mostrar l’estret vincle entre
pràctica i teoria que ha caracteritzat aquesta política, en ésser pràctica creativa de
teoria i teoria que actua pràcticament.
Pensar en el que fem. Paraules i pràctiques de diferència. 2 crèdits
Dra. Diana Sartori. Università di Verona (Itàlia)
L’assignatura que ofereixo repassa algunes etapes del meu itinerari d’investigació. El
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fil conductor que les uneix és el seu intent de posar en paraules la pràctica filosòfica i
política. He escollit com a títol les paraules d’Hannah Arendt quan invita a «pensar en
el que fem» perquè responen a una manera d’entendre el treball del pensament
precisament com una pràctica filosòfica, una filosofia que no es pot fer més que en la
pràctica, en relació amb el que vivim i fem, amb l’experiència de la nostra vida,
partint de si i de les pròpies relacions.
Un dret del desig, un dret sexuat. 2 crèdits
Dra. Laura Mora Cabello de Alba. Universidad de Castilla-La Mancha
Aquest curs es desenvoluparà a l’entorn de la recerca d’un nou sentit del dret i del
món jurídic, tenint en compte la diferència sexual, la seva font materna i, per tant, la
seva natura no violenta, que s’allunya del poder i de la sanció per apropar-se a la
mediació política i a la transformació. Partirem de la (meva) necessitat i del (meu)
desig d’un nou marc jurídic que no rebutgi allò real i que estigui al servei de la política;
un dret que neixi de l’autoritat, que serveixi per a acordar convivència i llibertat a
través de la gràcia i de la cura, però sense interferir en els cossos.-
Crèdits optatius (modalitat docent online):
La novetat fèrtil. Experiència femenina i pràctiques artístiques. 2 crèdits
Dra. Donatella Franchi. Artista. Bolonya (Itàlia)
Estic profundament convençuda que si en les pràctiques artístiques del present
circula riquesa de pensament i llibertat de llenguatge es deu, en bona part, al resultat
de la reflexió i de les pràctiques artístiques de les dones que, des del començament
dels anys seixanta del segle XX, han ampliat els horitzons tradicionals de l’art, donant
a l’experiència femenina veus i imatges pròpies. Una de les maneres de crear de les
noves generacions de dones artistes està en el desig de treballar col·lectivament, de
compartir, de viure la pràctica artística com a recerca i construcció de si, i per a tot
això és indispensable la relació. Aquesta és la novetat fèrtil.
Educació, dones i història. 2 crèdits
Dra. Julia Cabaleiro Manzanedo. Duoda. Universidad de Barcelona
El desenvolupament d’una historiografia basada en el protagonisme de les dones ha
fet possible l’apropament a la història qüestionant els conceptes amb què s’interpretava
el passat. Però ha possibilitat també donar visibilitat a les dones com a subjectes i no
solament com a objectes, històrics. Tanmateix, i malgrat la importància del cos teòric
i historiogràfic existent, no s’ha produït, o si més no de forma significativa i
generalitzada, la necessària interrelació amb el camp educatiu. Es tracta, doncs,
d’establir un nexe que permeti vincular la construcció d’una tradició històrica de les
dones amb la seva transmissibilitat a les aules.
Desig, experiència i autoritat femenina a l’ educació. 2 crèdits
Dra. Asunción López Carretero. Universitat de Barcelona
Iniciarem el curs parlant de la nostra presència (real i simbòlica) a l’ensenyament, des
de la perspectiva de les docents, estudiant les relacions possibles entre les nostres
expectatives i les restriccions de la institució escolar. Reflexionarem sobre les nostres
pròpies resistències a abordar en primera persona la funció docent. Construirem
conjuntament els elements per a un canvi de mirada des de la pròpia experiència i des
dels escrits d’altres dones.
Crèdits optatius (modalitat docent presencial):
A la Universitat de Barcelona: Estada d’intercanvi científic: La política de les
dones (A). 2 crèdits
A la Università di Verona (Itàlia): Estada d’intercanvi científic: Filosofia en acte
i pràctica (A). 2 crèdits. Dra. Chiara Zamboni
Curs 2009-2010: Partir de si: teoria en exemples
15 crèdits UB -150 hores lectives
Programa en línia:
Crèdits obligatoris (modalitat docent online):
La pedagogia de la diferència sexual. 2 crèdits
Dra. Anna Maria Piussi. Università di Verona (Itàlia)
Tractaré de com la cancel·lació de la significació femenina lliure en l’ensenyament i la
formació, reforçada per l’ideal d’igualtat i pel paradigma de la (falsa) neutralitat,
representa una pèrdua de civilització per a tots. El meu desig és mostrar com la presa
de consciència del valor de ser dona ha posat en moviment la realitat de l’escola i està
transformant les relacions humanes i els sabers mitjançant la creació de pràctiques
originals. Pràctiques que permeten pensar, actuar i parlar amb veu pròpia, que
permeten fer circular autoritat femenina com a mesura per a estar en el molt diferent,
que permeten alliberar els desitjós i les diferències singulars, i donar valor a allò que
realment importa.
La pràctica de la diferència en la escriptura femenina. 1,5 crèdits
Dra. Caroline Wilson. Centre Duoda. Universitat de Barcelona
En aquest curs treballarem sobretot amb l’obra de dues grans escriptores del segle
XX, Carmen Martín Gaite i Doris Lessing. Aprofundirem en la seva obra, en la seva
diversitat, per poder explorar el fet de ser dona i escriptora en un món de dones i
homes. L’obra d’aquestes dues escriptores sembla resistir-se a ser valorada des de la
seva diferència sexual; tanmateix les dues han mostrat una capacitat primorosa
d’escriure en llengua materna.
Màgia: sabers i pràctiques femenines. 1,5 crèdits
Dra. Carmen Caballero Navas. Universidad de Granada
Aquest curs proposa significar històricament la intensa relació que han mantingut
moltes dones amb la màgia i, alhora, restituir el valor que amb freqüència s’ha negat
a uns sabers i a unes pràctiques que formen part de l’experiència històrica femenina
de la cura dels altres i d’elles mateixes.
Crear cultura a l’Europa medieval: contar, llegir i escriure. 2 crèdits
Dra. Mª. Elisa Varela Rodríguez. Universitat de Girona
Reines, dames, canonesses, monges, mercaderes, empresàries, viatgeres... dones
de diferents grups i estaments socials mantingueren i crearen cultura a l’Europa
baixmedieval des d’un lloc diferent al dels homes. No pretenc estudiar exhaustiva-
ment el fenomen de l’escriptura femenina o la còpia i la il·luminació de textos, sinó
que vull donar a conèixer, a través d’exemples concrets, el que significava la creació
escrita i visual femenina al llarg dels segles medievals. Mostraré l’originalitat d’algunes
creacions escrites i plàstiques femenines, situant-les al costat de la producció escrita
masculina.
Dones i esperit lliure al cristianisme medieval. 2 crèdits
Dra. Núria Jornet i Benito. Universitat de Barcelona
El meu desig és donar sentit a les expressions de vida religiosa en la tradició cristiana
medieval de manera que puguin obrir-se espais de llibertat femenina; és a dir, vies
d’accés a la paraula i a l’escriptura, al propi cos, a models de relacions lliures entre
dones, o a la creació de formes originals de dedicació religiosa. Destacaré l’opció del
monacat com a forma de vida religiosa més consolidada a les estructures eclesiàsti-
ques.
Crèdits optatius (modalitat docent online):
La decisió d’Elena: dones a la ciutat grega. 2 crèdits
Dra. Marina Picazo Gurina. Universitat Pompeu Fabra
Al segle VI a.C. la poeta Safo posa com exemple de la importància del desig la decisió
d’Elena d’abandonar els seus parents i el seu regne per seguir a qui estimava fins
l’altre costat del mar, fent així una lectura radicalment diferent de la figura d’Elena.
Partint d’aquí intentarem una aproximació als condicionaments sociosimbòlics i a les
formes de relació que crearen les dones que visqueren a les ciutats antigues.
Autoritat de l’exemple, autoritat de la paraula. Teresa de Jesús i les seves
deixebles. 2 crèdits
Dra. María Echániz Sans. Duoda. Universitat de Barcelona
Aquesta assignatura busca explorar, d’una banda, la personalitat de Teresa de Jesús
i, de l’altra, les relacions d’autoritat que, gràcies al seu exemple i a la seva obra
escrita, va crear amb les dones i homes que la succeïren.
La sexuació humana als mitjans de comunicació. És real la realitat audiovi-
sual? 2 crèdits
Dra. Marina Romeo. Universitat de Barcelona
Analitzaré la manera de presentar dones i homes en els processos comunicatius que
utilitzen els mass media. Estudiaré com, des de la Pragmàtica de la Comunicació, la
realitat pretén ser el resultat de la comunicació, per la qual cosa les i els interlocutors
intervenen en el procés de creació d’aquesta realitat.
Crèdits optatius (modalitat docent presencial):
A la Universitat de Barcelona:
Estada d’intercanvi científic: La política de les dones (B). 2 crèdits.
Professores a determinar
A la Università di Verona (Itàlia):
Estada d’ intercanvi científic: Filosofia en acte i pràctica (B). 2 crèdits.
Dra. Chiara Zamboni
INFORMACIÓ
Duoda Centre de Recerca, Universitat de Barcelona.
Tel. + 34 93 448 13 99
duoda2@ub.edu  http://www.ub.edu/duoda
Preu per curs: 990 euros
Període de preinscripció: de l’1 d’abril al 15 d’octubre de 2008
Període de matrícula: de l’1 d’octubre al 15 de desembre de 2008
Documentació necessària:
a) matrícula de Màster i Postgrau: dues fotografies, fotocòpia del Document
d’identitat, fotocòpia compulsada del títol de llicenciatura, enginyeria o diplomatura.
En el cas de titulació acadèmica estrangera, aquesta ha d’estar autenticada i portar
els segells i les postil·les legals necessàries; també s’adjuntarà el certificat autenti-
cat de l’expedient acadèmic.
b) matrícula de Curs d’Extensió Universitària: fotocòpia del Document
d’identitat i dues fotografies.
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Duoda Centre de Recerca UB
Baldiri Reixac, 13
08028 Barcelona
Tel: +34 934 481 399
Tel.:+34 934 039 792
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MÁSTER,  POSTGRADO Y CURSO de EXTENSIÓN UNIVERSITARIA en
ESTUDIOS DE LA DIFERENCIA SEXUAL
Promoción 2008-2010
30 créditos UB - 300 horas lectivas
Desde finales del siglo XX, las universidades se han llenado de mujeres pero el
conocimiento que ahí se genera y se transmite sigue ignorando la diferencia
sexual, es decir, ignora el sentido libre del ser mujer u hombre y su riqueza,
presentándose, en cambio, como un neutro pretendidamente universal. Este
programa online, tutorizado por las propias creadoras de las asignaturas, te invita
a descubrir la sexuación del conocimiento y su valor para una existencia libre, en
materias como la filosofía, la política, la pedagogía, la historia, la magia, la
literatura, el arte actual, la lectura, la mística, la comunicación audiovisual o el
derecho. Es posible cursar el programa completo o asignaturas sueltas en forma
de seminario.
Curso 2008-2009: La práctica de la diferencia
 15 créditos UB - 150 horas lectivas
Programa en línea:
Créditos obligatorios (modalidad docente online):
Sexuar la política. 3 créditos
Dra. María-Milagros Rivera Garretas. Universidad de Barcelona
En la primera parte, Un poco de historia, ofrezco ejemplos de libertad femenina en el
pasado. En la segunda, Teorías contemporáneas del mundo, propongo, siguiendo mi propia
historia en el feminismo, una síntesis de las interpretaciones de las relaciones humanas que
ha elaborado en Occidente el movimiento de mujeres del siglo XX: el feminismo materialis-
ta, el pensamiento lesbiano, la teoría de los géneros, el ecofeminismo y el pensamiento de
la diferencia sexual. En la tercera, Al final del patriarcado: teoría en ejemplos, ofrezco
propuestas de escritura femenina que tienen en cuenta este cambio de civilización puesto
en palabras en 1995 por la Librería de mujeres de Milán.
La política de lo simbólico. 2 créditos
Dra. Clara Jourdan. Librería de mujeres de Milán (Italia)
Política de la diferencia sexual, política de las mujeres, política de la relación, política del
deseo, política del partir de sí, política de la autoridad femenina y –más recientemente-
política primera, son algunos de los nombres que ha tomado la práctica/teoría política más
original salida del movimiento de mujeres italiano en los últimos treinta y cinco años,
especialmente de la Librería de mujeres de Milán. Este nombre ayuda a mostrar el estrecho
vínculo entre práctica y teoría que caracteriza esta política, en su ser práctica creativa de
teoría y teoría que actúa prácticamente.
Pensar en lo que hacemos. Palabras y prácticas de diferencia. 2 créditos
Dra. Diana Sartori. Università di Verona (Italia)
La asignatura que ofrezco repasa algunas etapas de mi itinerario de investigación. El hilo
conductor que les une es su intento de poner en palabras la práctica filosófica y política. He
elegido como título las palabras de Hannah Arendt que invitan a «pensar en lo que
hacemos» porque responden a un modo de entender el trabajo de pensamiento precisa-
mente como una práctica filosófica, una filosofía que no se puede hacer mas que en la
práctica, en relación con lo que vivimos y hacemos, con la experiencia de nuestra vida,
partiendo de sí y de las propias relaciones.
Un derecho del deseo, un derecho sexuado. 2 créditos
Dra. Laura Mora Cabello de Alba. Universidad de Castilla La Mancha
Este curso  se desarrollará en torno a la búsqueda de un nuevo sentido del derecho y del
mundo jurídico, teniendo en cuenta la diferencia sexual, su fuente materna y, por tanto, su
naturaleza no violenta, que se aleja del poder y la sanción para acercarse a la mediación 
política y la transformación.  Partiremos de la (mi) necesidad y del (mi) deseo de un nuevo
marco jurídico, que no rehúya lo real y esté al servicio de la política; un derecho que nazca
de la autoridad, que sirva para acordar convivencia y libertad a través de la gracia y el
cuidado, pero sin interferir en los cuerpos.
Créditos optativos (modalidad docente online):
La novedad fértil. Experiencia femenina y prácticas artísticas. 2 créditos
Dra. Donatella Franchi. Artista. Bolonia (Italia)
Estoy profundamente convencida de que si en las prácticas artísticas del presente circula
riqueza de pensamiento y libertad de lenguaje, ello es en gran parte resultado de la reflexión
y de las prácticas artísticas de las mujeres que, desde principios de los años setenta del siglo
XX, han ampliado los horizontes tradicionales del arte, dando a la experiencia femenina
voces e imágenes propias. Una de las maneras de crear de las nuevas generaciones de
mujeres artistas está en el deseo de trabajar colectivamente, de compartir, de vivir la
práctica artística como búsqueda y construcción de sí, para todo lo cual es indispensable la
relación. Esta es la novedad fértil.
Educación, mujeres e historia. 2 créditos
Dra. Julia Cabaleiro Manzanedo. Duoda. Universidad de Barcelona
El desarrollo de una historiografía basada en el protagonismo de las mujeres ha hecho
posible el acercamiento a la historia poniendo en cuestión los conceptos con que se
interpretaba el pasado. Pero ha posibilitado también dar visibilidad a las mujeres como
sujetos, y no sólo como objetos, históricos. Sin embargo, a pesar de la importancia del
cuerpo teórico e historiográfico existente, no se ha producido, o al menos no de forma
significativa y generalizada, la necesaria interrelación con el campo educativo. Se trata,
pues, de establecer un nexo que permita vincular la construcción de una tradición histórica
de las mujeres con su transmisibilidad en las aulas.
Deseo, experiencia y autoridad femenina en educación. 2 créditos
Dra. Asunción López Carretero. Universidad de Barcelona
Iniciaremos el curso hablando de nuestra presencia (real y simbólica) en la enseñanza,
desde la perspectiva de las docentes, estudiando las relaciones posibles entre nuestras
expectativas y las restricciones de la institución escolar. Reflexionaremos sobre nuestras
propias resistencias a abordar en primera persona la función docente. Construiremos
conjuntamente los elementos para un cambio de mirada desde la propia experiencia y
desde los escritos de otras mujeres.
Créditos optativos (modalidad docente presencial):
En la Universidad de Barcelona: Estancia de intercambio científico: La política de las
mujeres (A). 2 créditos. Profesoras a determinar
En la Università di Verona (Italia): Estancia de intercambio científico: Filosofía en acto
y práctica (A). 2 créditos. Dra. Chiara Zamboni
Curso 2009-2010: Partir de sí: teoría en ejemplos
15 créditos UB - 150 horas lectivas
Programa en línea:
Créditos obligatorios (modalidad docente online):
La pedagogía de la diferencia sexual. 2 créditos
Dra. Anna Maria Piussi. Università di Verona (Italia)
Trataré de cómo la cancelación de la significación femenina libre en la enseñanza y la
formación, reforzada por el ideal de igualdad y por el paradigma de la (falsa) neutralidad,
representa una pérdida de civilización para todos. Mi deseo es mostrar cómo la toma de
conciencia del valor de ser mujer ha puesto en movimiento la realidad de la escuela y está
transformando las relaciones humanas y los saberes mediante la creación de prácticas
originales. Prácticas que permiten pensar, actuar y hablar con voz propia, que permiten
hacer circular autoridad femenina como medida de un estar en el mundo diferente, que
permiten liberar los deseos y las diferencias singulares, y dar valor a lo que realmente
importa.
La práctica de la diferencia en la escritura femenina. 1,5 créditos
Dra. Caroline Wilson. Duoda. Universidad de Barcelona
En este curso trabajaremos sobre todo con la obra de dos grandes escritoras del siglo XX,
Carmen Martín Gaite y Doris Lessing. Profundizaremos en su obra, en su diversidad, de
manera que exploraremos el hecho de ser mujer y escritora en un mundo de mujeres y
hombres. La obra de ambas parece resistirse a ser valorada desde su diferencia sexual; no
obstante, las dos autoras han mostrado una capacidad primorosa de escribir en lengua
materna.
Magia: saberes y prácticas femeninas. 1,5 créditos
Dra. Carmen Caballero Navas. Universidad de Granada
Este curso propone significar históricamente la intensa relación que han mantenido muchas
mujeres con la magia y, a la vez, restituir el valor que con frecuencia se ha negado a unos
saberes y prácticas que forman parte de la experiencia histórica femenina del cuidado de los
y las demás y de ellas mismas.
Crear cultura en la Europa medieval: contar, leer y escribir. 2 créditos
Dra. Mª. Elisa Varela Rodríguez. Universidad de Girona
Reinas, damas, canonesas, monjas, mercaderas, empresarias, viajeras…, mujeres de
distintos grupos y estamentos sociales mantuvieron y crearon cultura en la Europa
bajomedieval desde un lugar distinto al de los hombres. No pretendo estudiar exhaustiva-
mente el fenómeno de la escritura femenina o la copia y la iluminación de textos, sino que
quiero dar a conocer, mediante ejemplos concretos, lo que significa la creación escrita y
visual femenina a lo largo de los siglos medievales. Mostraré la originalidad de algunas
creaciones escritas y plásticas femeninas, situándolas al lado de la producción escrita
masculina.
Mujeres y espíritu libre en el cristianismo medieval. 2 créditos
Dra. Núria Jornet i Benito. Universidad de Barcelona
Mi deseo es dar a las expresiones de vida religiosa de la tradición cristiana medieval, sentido
que abra espacios de libertad femenina, es decir, vías de acceso a la palabra y a la escritura,
al propio cuerpo, a modelos de relaciones libres entre mujeres, o a la creación de formas
originales de dedicación religiosa. Destacaré la opción del monacato como la forma de vida
religiosa más consolidada en las estructuras eclesiásticas.
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Créditos optativos (modalidad docente online):
La decisión de Elena: mujeres en la ciudad griega. 2 créditos
Dra. Marina Picazo Gurina. Universitat Pompeu Fabra
En el siglo VI a.C. la poeta Safo pone como ejemplo de la importancia del deseo la decisión
de Elena de abandonar a sus parientes y su reino para seguir a quien amaba al otro lado del
mar, haciendo así una lectura radicalmente distinta de la figura de Elena. Partiendo de aquí
intentaremos una aproximación a los condicionamientos socio-simbólicos y a las formas de
relación que crearon las mujeres que vivieron en las ciudades antiguas.
Autoridad del ejemplo, autoridad de la palabra. Teresa de Jesús y sus discípulas.
2 créditos
Dra. María Echániz Sans. Duoda. Universidad de Barcelona
Esta asignatura busca explorar, por una parte, la personalidad de Teresa de Jesús y, por
otra, las relaciones de autoridad que gracias a su ejemplo y a su obra escrita creó con las
mujeres y hombres que le sucedieron.
La sexuación humana en los medios de comunicación. ¿Es real la realidad
audiovisual? 2 créditos
Dra. Marina Romeo. Universidad de Barcelona
Analizaré la manera de presentar a mujeres y hombres en los procesos comunicativos
utilizados por los mass media. Estudiaré cómo, desde la Pragmática de la Comunicación, la
realidad pretende ser resultado de la comunicación, por lo que las y los interlocutores
intervienen en el proceso de creación de esa realidad.
Créditos optativos (modalidad docente presencial):
En la Universidad de Barcelona:
Estancia de intercambio científico: La política de las mujeres (B). 2 créditos.
Profesoras a determinar
En la Università di Verona (Italia):
Estancia de intercambio científico: Filosofía en acto y práctica (B). 2 créditos.
Dra. Chiara Zamboni
INFORMACIÓN
Duoda Centre de Recerca, Universidad de Barcelona.
Tel. + 34 93 448 13 99
duoda2@ub.edu  http://www.ub.edu/duoda
Precio por curso: 990 euros
Período de preinscripción: del 1 de abril al 15 de octubre de 2008
Período de matrícula: del 1 de octubre al 15 de diciembre de 2008
Documentación necesaria:
a) matrícula de Máster y Postgrado: dos fotografías, fotocopia del Documento de
identidad, fotocopia compulsada del título de licenciatura, ingeniería o diplomatura. En
caso de titulación académica extranjera, esta ha de estar auntentificada y tener los sellos
y apostillas legales necesarias; también se adjuntará el certificado autentificado del expe-
diente académico.
b) matrícula de Curso de Extensión Universitaria: fotocopia del Documento de iden-
tidad y dos fotografías.
